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En este artículo se analiza desde un punto de vista teórico y en el marco de un 
modelo de búsqueda, los efectos ambiguos del acceso a mejores ofertas salariales sobre 
la probabilidad final de que un individuo acepte un empleo. A fin de superar dicha 
ambigüedad analizamos los efectos sobre el salario de reserva de una mejora en las 
ofertas salariales, con y sin coste, y determinamos bajo que condiciones cabe esperar 
que un individuo adverso al riesgo opte o no por un método de búsqueda que mejore las 
ofertas salariales cuando dicha elección es costosa. Finalmente analizamos los efectos 
sobre la probabilidad de empleo de dicha elección.  
 
Palabras clave: modelo de búsqueda de empleo, dominancia estocástica. 
Códigos JEL: J64, J68 
 
Abstract 
The aim of this paper is to discuss the theoretical effects, in a search-model framework, on the final probability of being 
employed of an agent who can choose between two different employment search methods, when each of them is characterized by 
different wage distribution. Assuming that one of the wages distribution exhibits first order stochastic dominance, we explored the 
effects on the agent reservation wage, and onto their employment probability, when this search method is used. In this setting, one 
striking result is that “better offers”, in the stochastic dominance sense, necessarily does not imply a higher employment acceptance 
probability.  In this paper we establish the conditions under which the acceptance probability increases, and whether choosing the 
search method with “better offers” is optimal. 
 
 
   2
1. Introducción 
 
  El modelo de búsqueda que presentamos en este trabajo trata de analizar la 
decisión, por parte de un agente adverso al riesgo que se encuentra en situación de 
desempleo
1, de aceptar o rechazar un puesto de trabajo. Dicho empleo queda vinculado 
a la percepción de un salario aleatorio con una probabilidad que difiere en función de la 
alternativa de búsqueda elegida por el sujeto. Por simplicidad supondremos que existen 
solamente dos alternativas de búsqueda, una de las cuales acarrea un coste fijo, que se 
paga una única vez,  el cual permite al sujeto a acceder a ofertas salariales que siguen 
una función de distribución dominante respecto de la que seguirían bajo la otra 
alternativa. Empleando este modelo es posible analizar los efectos de la elección de la 
alternativa de búsqueda sobre el salario de reserva óptimo, probabilidades de empleo 
asociadas a los salarios de reserva y por último la propia elección de alternativa, 
pudiéndose comprobar que la dominancia per se no es condición suficiente para alterar 
las tasas de empleo ni los salarios de reserva.  
 
La situación que pretende describir este modelo puede asimilarse a la que se 
enfrentaría un desempleado que para buscar un trabajo cuenta con métodos de búsqueda 
públicos (Servicios de Orientación al empleo) y privados, éstos últimos más costosos en 
términos de esfuerzo, pero que suelen conllevar asociados una probabilidad más alta de 
encontrar salarios más elevados que la alternativa pública. En ésta línea, la literatura 
relativa a la evaluación de los programas de orientación suele incidir especialmente en 
la capacidad de dichos programas para incrementar la probabilidad de encontrar un 
empleo de los individuos, sin embargo los resultados son ambiguos. Meyer (1995) 
señala que los programas de asistencia en la búsqueda de empleo incrementan la tasa de 
transición al empleo reduciendo por tanto el tiempo en desempleo, por el contrario los 
resultados de Adison y Portugal (2001) destacan que los servicios públicos de empleo 
tienen una tasa de colocación más reducida y de salarios más bajos que cualquier otro 
método de búsqueda. Incluso algunos estudios, como los recogidos por Martin (1998) , 
señalan que la efectividad de los programas de ayuda a la búsqueda de empleo resulta 
más alta en colectivos específicos, como en el caso de las mujeres . 
                                            
1 Asimismo, puede extenderse al caso de un individuo que se encuentra empleado percibiendo un salario de igual cuantía a la prestación por desempleo 
que percibe el individuo desempleado.    3
 
  Muchos estudios han puesto de manifiesto la existencia de diferencias en las 
probabilidades de empleo y salarios en diferentes canales de búsqueda, pero la relación 
entre ambas no ha recibido la misma atención. Weber y Mahringer (2006) ponen de 
manifiesto, con datos de Austria, que los empleos conseguidos a través de Oficinas de 
Empleo Públicas se caracterizan por salarios inferiores a la media en un 16%, y 
presentan una distribución de salarios caracterizada por salarios bajos, mientras que 
otros métodos de búsqueda de empleo presentan distribuciones asimétricas hacia 
salarios altos
2. Fougére et a. (2005) indican que, para Francia, la distribución de salarios 
en el canal privado de búsqueda es más dispersa que en el caso del canal público, de 
modo que este último canal conduce con menor probabilidad tanto a empleos con 
salarios altos como a empleos con salarios bajos, encontrándose las ofertas concentradas 
en torno al salario mínimo mensual . En el caso de colectivos con mayor cualificación la 
distribución de salarios del canal privado domina a la correspondiente al canal público, 
dónde, por tanto, se ofrecen salarios más bajos que en el caso privado. Addison y 
Portugal (2001) coinciden con los estudios citados, señalando que uno de los motivos 
que explicarían este sesgo del canal público hacia salarios bajos es el que las empresas 
comunican a la oficina de empleo pública principalmente vacantes de salarios bajos, o 
bien cuando obtienen algún tipo de subsidio público en la contratación. 
 
El objetivo de este trabajo es incidir en el efecto de las características de las 
ofertas salariales sobre la probabilidad de empleo, al margen del resto de variables que 
también influyen en la determinación de los salarios de reserva. El efecto de estas 
variables podría analizarse igualmente en el marco del análisis propuesto, no obstante 
este estudio quedaría fuera del objetivo de este trabajo. 
 
El artículo se estructura como sigue. En primer lugar se revisan los principales 
resultados del modelo básico de búsqueda, para posteriormente analizar los efectos de 
suponer un cambio en la distribución de probabilidad seguida por los salarios. Por 
último se presentan los resultados básicos relativos a la decisión de elección del método 
de búsqueda y su efecto sobre las probabilidades de empleo. 
                                            
2 Los autores ponen de manifiesto que estas características no sólo se deben a peculiaridades de las Oficinas Públicas de empleo sino que también se 
encuentran condicionadas por las características personales de los sujetos que utilizan este método de búsqueda como opción principal.   4
 
2. Un modelo básico de búsqueda de empleo
3en ausencia de alternativas 
 
En este apartado se muestran las características básicas del modelo de búsqueda 
de empleo y de la solución óptima a la que conducen en términos de salario de reserva y 
probabilidad de empleo. 
Supongamos que en un determinado momento del tiempo un  individuo adverso 
al riesgo, que presenta un conjunto de características observables
4, (edad, sexo, estudios, 
lugar de residencia, entre otros) las cuales determinan el tipo de ofertas de trabajo y 
salarios a los que puede acceder, se encuentra en situación de búsqueda activa de 
empleo.  
En cada período este individuo del tipo i, tipo que queda definido por sus 
características observables, recibe una oferta de trabajo que le permite obtener un 
salario  wi, siendo wi una variable aleatoria no negativa y acotada que sigue una 
distribución de probabilidad conocida por el individuo,  ) w ( F ) w w Pr( i i = ≤ , con 
Fi(0)=0 y Fi(Θi)=1, siendo Θi el salario máximo que puede ofrecerse a un individuo de 
las características de i.  
El individuo, de vida infinita, que trata de maximizar su utilidad intertemporal 
descontando el futuro a una tasa subjetiva r 
5, observa en cada período wi y decide si 
acepta o no el trabajo a dicho salario. Si acepta, percibe wi durante el resto de su vida, 
que supondremos infinita, al igual que se supondrá que no existen ni despidos ni 
abandonos voluntarios. Por el contrario, si rechaza la oferta, percibe en el período un 
subsidio denotado por s 
6 (que ha de entenderse neto de costes de búsqueda) y en el 
siguiente período recibe una nueva oferta salarial que puede o no aceptar. A fin de 
concentrar el problema en torno a las decisiones de rechazo o aceptación supondremos 
                                            
3 Una revisión de este tipo de modelos puede encontrarse en el artículo de  Rogerson, R. et al. (2005). 







6 Como señala Rogerson et al. (2005) también puede considerarse que s incluye el valor del ocio o el valor de la producción doméstica que realiza el 
individuo. En el caso de personas que realizan tareas domésticas en su propio hogar y cuidan de sus propios hijos s representaría el valor de dichos 
servicios.   5
que no existen mercados financieros ni posibilidades de acumulación de modo que la 
renta de cada período se consume íntegramente
7. 
Conforme a los supuestos establecidos, el comportamiento óptimo del agente 














i w rechazar w, aceptar
) (w' )dF V(w' β U(s) ;
β 1
U(w)
max V(w) .                                  (1.) 
La solución de la ecuación de Bellman (1) conduce a comportamientos óptimos 
basados en el establecimiento de salarios de reserva,  i w , de modo que si el salario 
ofertado supera dicho salario de reserva la decisión óptima es aceptarlo y en caso 
contrario se rechaza.   
 
 
Gráfico 1.- Solución de la ecuación de Bellman en el modelo simple de búsqueda de 
empleo, determinación del salario de reserva y probabilidad de empleo. 
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7 Numerosos autores analizan el efecto de la existencia de mercados financieros con fricciones y acumulación de activos en el marco del modelo de 
búsqueda de empleo con agentes de vida finita que no trabajan la totalidad de sus vidas y que desean “alisar” su consumo intertemporal. Algunas 
referencias interesantes, no exhaustivas,  son Danforth (1979), Mortensen (1986), Bloemen y Stancanelli (2001) y Rendon (2004).    6
Dado el salario de reserva del agente, la probabilidad de que éste se encuentre 
empleado equivale a la probabilidad de que el salario ofertado sea superior a dicho 
salario de reserva, es decir, la probabilidad de que el agente esté empleado viene dada 
por,[] ) w ( F i i − 1 , donde Fi(wi) es la función de distribución que siguen las ofertas 
salariales del individuo de tipo i.  
 
En términos gráficos, la solución de la ecuación de Bellman, el salario de reserva 
y la probabilidad de empleo se configurarían en un modo similar al presentado en el 
gráfico 1. 
 
3. Características de las ofertas salariales  y probabilidad de empleo 
 
En el marco del modelo de búsqueda expuesto previamente, supongamos que el 
individuo puede optar por un método alternativo de búsqueda caracterizado por mejores 
ofertas salariales, incurriendo en un coste fijo dado por c que puede entenderse como un 
coste en tiempo, esfuerzo o coste de oportunidad de acceder a dichas ofertas salariales, 
en línea similar a la supuesta por Greenberg (1997). 
 
  Como hipótesis en este trabajo supondremos que las ofertas de “mejor calidad”, 
se caracterizan por una mayor  probabilidad de resultar “aceptables”, es decir, por ser 
ofertas que con mayor probabilidad incluyen salarios que superen en cuantía al salario 
de reserva que el individuo establecería bajo las ofertas salariales “base” y por tanto 
reducirían a priori el tiempo de desempleo
8 bajo dicho salario de reserva. 
La hipótesis asumida no contempla el que las ofertas salariales a las que puede acceder 
un participante puedan superar la cota “objetiva”, Θi, es decir, no podrá acceder a 
salarios superiores a los que accedería un individuo de las mismas características que no 
eligiese el método alternativo de búsqueda.  
 
                                            
8 Dado el salarios de reserva,  i w , el tiempo medio de desempleo es inversamente proporcional a la probabilidad de aceptar una oferta, 
[] ) ( 1 i w F − , asumiendo que las ofertas salariales son independientes.     7
Expresado de un modo alternativo, el  método alternativo de búsqueda supone 
que la distribución que siguen las ofertas salariales, que denominaremos  ) (
1 w Fi , 
presenta dominancia estocástica de primer orden sobre la función de distribución que 
siguen las ofertas salariales bajo el método de búsqueda “base”, que denotaremos como 
) (
0 w Fi .  
Definición 1 
Una función de distribución F(x) domina estocásticamente en primer orden a 
G(x) si se cumple F(x) ≤ G(x) para todo x. 
 
Bajo este supuesto, puede demostrarse que la elección del método de búsqueda 
alternativo determina que, asumiendo un comportamiento óptimo, los individuos 
elevarían sus salarios de reserva cuando la probabilidad de aceptar y acceder a un 
empleo mejora. Paradójicamente, esta decisión podría desembocar en una reducción de 
la probabilidad de encontrar un empleo. 
  La demostración de estos resultados se detalla a continuación, centrándonos 
inicialmente en el efecto de la elección del método de búsqueda en el salario de reserva 
y, posteriormente, analizando el efecto del aumento en el salario de reserva sobre la 
probabilidad de aceptar un empleo. Por último se analiza la propia decisión de elección 
de método de búsqueda y su incidencia en el comportamiento óptimo del agente. 
 
3.1 Función de distribución de las ofertas salariales  y salario de reserva 
 
En este apartado analizamos el efecto de acceder a mejores ofertas salariales 
sobre el salario de reserva. De momento supondremos que no existe ningún coste 
asociado al hecho de acceder a mejores ofertas. El resultado principal de esta sección 
queda definido en la proposición 1. En adelante asumiremos que  ) w ( F i
1  domina 
estocáticamente en primer orden a ) w ( F i
0   aun cuando no se exprese de manera 
explícita. 
 
Proposición 1.   8
En el marco del modelo de búsqueda definido en el apartado 2,  si el individuo tiene 
acceso a dos tipos de  distribuciones de probabilidad de ofertas salariales,  ) w ( F i
0  y 
) w ( F i
1 , caracterizadas por  ) w ( F ) w ( F i i
0 1 < , para algún  i
0
i w w ≥ , siendo  i
0 w   el 
salario de reserva que el individuo establecería bajo  ) w ( F i
0 ,   supuesto un 




Asociado a esta proposición, se demuestra que sólo se producen aumentos del 
salario de reserva cuando la distribución de salarios alternativa asigna mayor 
probabilidad a las ofertas salariales superiores al salario de reserva actual.  
 
Corolario 1 
La dominancia estocástica de primer orden de  ) w ( F i
1  sobre  ) w ( F i
0  no tiene 
porque suponer en todos los casos un aumento del salario de reserva. En particular 
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No se produciría ninguna alteración en el salario de reserva, aún cuando  ) (w F i
1  
domina a  ) (w F i
0  en primer orden.  
 
Para demostrar la proposición 1 definimos previamente la función h(wi), en una 
línea similar a la propuesta de Sargent (1997),  como:  
 
Definición 2: 
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β 1
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Para una función de utilidad de tipo CRRA como u(w)=[ ]
γ γ
− −
1 1 1 w ) /(  con γ>1  
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−
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1
0  ,y  0 = Θ ) ( h i . Asimismo se comprueba que en   9










0(w) a la distribución de probabilidad seguida por las ofertas 
salariales cuando el individuo elige el método de búsqueda “base” y por F
1(w) a la 
distribución de las ofertas cuando selecciona el método alternativo la función h(w) 
definida previamente, se particulariza en cada caso como: 
 
“Método base”,  
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“Método alternativo”, 
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Definiendo una nueva función D(w),  
 
Definición 3: 




i − = , equivale a 
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Con  0 ≤ ⎥ ⎦
⎤
⎢ ⎣
⎡ − − = ) i (w 1 F ) i (w 0 F ) i (w U'
β - 1
β
) i (w D' ,  
 
Con cualquier función de utilidad no decreciente y supuesta la dominancia 
estocástica de primer orden de F
1(wi) sobre F
0(wi) se desprende que la expresión (5) es 
no negativa para todo wi, por lo tanto,  ) (w h ) (w h i
0
i
1 ≥ . Alternativamente, un cambio en 
la distribución de salarios que domine en primer orden a la distribución inicial, desplaza 
en sentido ascendente, de forma no paralela, la función h(wi). 
 
Dado que el salario de reserva, i w , satisface la relación 
) w ( h U(s) ) w U( i i = − ,                                        (6.)   10
siendo 
0
i w  el salario de reserva bajo el método de búsqueda “base”, se cumplirá 
  






i ≤ = − .                    (7.) 
 
Por lo tanto, de la ecuación (7) se deduce que en tales condiciones el salario de reserva 
para la distribución F
1(wi) ha de ser no inferior a 
0
i w , dado que la función de utilidad es 
no decreciente (ver gráfico 2). En particular, si  ) w ( F ) w ( F i i
0 1 < , para algún 
i
0
i w w ≥ , el individuo establecerá un salario de reserva más elevado bajo la nueva 
distribución de salarios F
1(wi), con lo que queda demostrada la proposición 1 
 
 
Gráfico 2.- Salario de reserva para distintos tipos de funciones de distribución de 
los salarios. 























Chi2(3) truncada en 20
 
Nota: la gráfica de la izquierda representa las funciones de distribución utilizadas en la construcción de las funciones 
h(w). La función h1(w) se ha construido asumiendo que los salarios siguen una distribución uniforme (0,20) mientras 
que h0(w) se ha construido suponiendo que los salarios se distribuyen como una chi cuadrado con 3 grados de libertad 
truncada en 20. 
 
 
Expresado de forma alternativa, si la probabilidad de recibir cualquier oferta 
salarial superior al salario de reserva inicial bajo F
0(wi),  es inferior a la probabilidad de 
recibirla bajo F
1(wi), el comportamiento optimizador del agente le conduciría a 
establecer un salario de reserva más elevado. El gráfico 2 recoge un ejemplo en el que   11
se muestra cómo el cambio de la distribución de probabilidad de los salarios generaría 
un aumento del salario de reserva. En el caso representado, y por simplicidad, el cambio 
en la función de distribución de los salarios se supone estrictamente dominante 
) w ( F ) w ( F i i
0 1 < , para todo wi. 
 
3.2 Probabilidad de aceptar un empleo bajo una distribución de salarios dominante 
 
Dados los salarios de reserva bajo las dos alternativas,
1
i w  y 
0
i w , si 
[ ] ) ( 1
0 0
0 | i i w F p − =  es la probabilidad de encontrar empleo en el caso “base”, 
[ ] ) ( 1
1 1
1 | i i w F p − =  será la probabilidad de encontrar empleo bajo el método alternativo 
de búsqueda. Como se ha demostrado previamente, en este último caso el resultado es la 
fijación de un salario de reserva no inferior al que se establecería en el caso “base”.  
Este hecho no tiene un efecto claro sobre la probabilidad de empleo, dado que ésta 
puede tanto aumentar como disminuir, en función de las características del cambio en la 
función de distribución de las ofertas de empleo. 
 
 
Proposición 2:  
En el marco del modelo de búsqueda definido en el apartado 2,  si el individuo tiene 
acceso a dos tipos de  distribuciones de probabilidad de ofertas salariales,  ) w ( F i
0  y 
) w ( F i
1 , dónde  ) w ( F ) w ( F i i
0 1 < , para algún  i
0
i w w ≥ , siendo  i
0 w   el salario de 
reserva que el individuo establecería bajo  ) w ( F i
0 , el efecto final sobre la probabilidad 
de aceptar una oferta salarial es ambiguo.  En particular cuando la distribución   
) w ( F i
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•  ) (w F i
1 es creciente para 
0
i i w w ≥ , 
Bajo ) w ( F i
1  la probabilidad de empleo es inferior a la que se daría bajo  ) w ( F i
0 .   12
 
A fin de demostrar esta afirmación, consideremos los salarios de reserva en los 
siguientes casos, 
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De (8) y (9)  se obtiene 
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   (10.) 
ecuación que puede expresarse de modo simplificado a partir de la función distancia 
definida en la ecuación (5) como: 
[] [] () ) w ( D ) w ( F ) w ( ' U ) w ( U ) w ( U i
w
w
i i i i
i
i
1 0 0 1 1
0
β β − + = − ∫        (11.) 
Considerando un cambio infinitesimal en  ) w ( D i
0  de modo que 
0 1
i i w w →  podemos 
aproximar la expresión (11) por: 
 
[] () ( ) ) w ( D w ) w ( ' D w ) w ( ' U ) w ( U i i i i
0 0 1 1 β β − + ∆ − ≈ ∆ ≈ ∆   (12.) 
 
Donde simplificando se obtendría: 
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1 0 0 1 β   (13.) 
 
Esta expresión
9 proporciona una aproximación a la variación que experimenta el salario 
de reserva como consecuencia del cambio en la distribución seguida por las ofertas 
                                            
9 Dado que β<1 y supuesta  la dominancia, [ ] 0
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[ ] [ ] 1 1
0 0 > − + ) w ( F ) w ( F / i
1
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   13
salariales.  Si dicho incremento del salario de reserva supusiese una disminución en la 
probabilidad de empleo se cumpliría,  ) w ( F ) w ( F i
1
i
0 1 0 < , o alternativamente, 
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0 1 0 0
0
0
                                                      (14.) 
Por el contrario, para que la probabilidad de empleo se incrementase, se ha de cumplir: 
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Supuesta la dominancia estocástica de primer orden de  ) (w F i
1 sobre ) (w F i
0 , la 
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Gráfico 3 : Desplazamiento de probabilidad hacia la derecha  


























                                                                                                                                
Dada la concavidad de la función de utilidad,  { } i i i i
i
i ' w w / ' w
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0
0 1 0  y la dominancia de primer orden de las 
funciones de distribución se cumplirá 
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10 Adicionalmente hay que suponer que  ) (w F i
1
es creciente para 
0
i i w w ≥ , dado que cabría incluso la posibilidad de que 
) w ( F ) w ( F i
1
i
0 1 0 = , si para algún 0 ≥ ≥ i i w w' , (
0
i i w w' ≥ ),  ) (w F ) (w F i
1
i
0 = , y 
) (w F ) (w F i
1
i
0 >  para  ' w w i i ≥ . 
   14
 
Las características expuestas para la distribución  ) (w F i
1  son un caso particular de   
desplazamiento de probabilidad hacia la derecha (“rightward shift in probability mass”)  
con referencia en el salario de reserva.  
 
 
Definición 4   (Machina y Pratt ,1997)    
Una función F(x) difiere de G(x) por un desplazamientos de probabilidad hacia la 
derecha si existe un nivel x’ tal que: 
9  F(x) asigna al menos tanta probabilidad como G(x) en cada subintervalo de 
(x’,+∞). 
9  F(x) no asigna más probabilidad que G(x) en cada subintervalo de (-∞, x’). 
 
 
Es decir, la empleabilidad se reducirá cuando las funciones de distribución bajo los dos 
métodos de búsqueda se configuren de forma similar a la presentada en el gráfico 4 
11. 
Dadas esas dos funciones de distribución, optar por el método de búsqueda alternativo 
reduciría la probabilidad de empleo del individuo. 
 











































                                            
11 No cabe considerar a  ) (w F i
1
como un  caso especial de desplazamiento que preserva la media (“mean preserving spread”) al estilo de los 
considerados por Rotschild y Stiglitz (1970), dado que un desplazamiento de probabilidad a la derecha sí incrementa la media.   15














































De modo alternativo, la condición (16) se cumpliría por ejemplo, cuando la 
distancia  ) w ( F ) w ( F i
1
i
0 0 0 −  es suficientemente alta
12 y  ) (w F i
1 para 
0
i i w w ≥ presenta 
una evolución suave, existiendo  ) w ( f i
0 1 .  El gráfico 5 representa una situación en la 
que el incremento del salario de reserva derivado de la mejora en las ofertas salariales 
supone un aumento en la probabilidad de empleo. 
 
 
4. Análisis de la decisión de acceder al método alternativo de búsqueda. 
  
En el análisis de la elección de métodos alternativos de búsqueda resulta 
fundamental la consideración de la existencia de costes. La influencia de los mismos en 
la decisión final se refleja en la posibilidad de que un agente pueda rechazar acceder al 
                                            




















0 ) (w' F ) (w' F
0
 se reduce. 
   16
método de búsqueda con mejor “calidad” de las ofertas, bastando para ello el que su 
coste de oportunidad sea suficientemente elevado. Al margen de la decisión de elección 
del método de búsqueda, es importante conocer el resultado final de tal decisión sobre la 
probabilidad de empleo del individuo, siendo éste el objetivo de este apartado.  
 
En  primer lugar analizaremos los efectos de la decisión de elección del método 
de búsqueda sobre el salario de reserva, dónde a diferencia del apartado anterior se 
considera la existencia de costes asociados a dicha decisión.  
 
En el marco del modelo planteado, la decisión de participar o no, se plantearía 
en términos de la función valor presentada en la ecuación (1). Bajo los mismos 
supuestos establecidos previamente, un agente en desempleo que busca un empleo bajo 














) w ( dF ) w ( V ) s ( U ,
) w ( U
max ) w ( V i i
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.                           (17.) 
Este agente puede optar por un método alternativo de búsqueda, con un coste 
asociado dado por c 
13. Esta opción supone que el agente “mejore” las características de 
las ofertas que recibe, lo cual se plasma en la dominancia estocástica de primer orden de 
la función de distribución de salarios al participar, ) (
1 w Fi , sobre la función de 
distribución que siguen las ofertas salariales en el caso base, denotada como  ) (
0 w Fi .  
En caso de que el individuo opte por el método alternativo de búsqueda, éste 
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w rechazar , w aceptar i
c
0
1 1 1 β . 
(18.) 
Proposición 3 
En la ecuación  (18), el salario de reserva,  i
1c w , es aquel para el se satisface 
                                            
13 Si el agente utiliza este método de búsqueda incurre en un coste c en el período en el que decide participar. Por lo tanto si ante una oferta salaria wi 






. Si decide rechazarla percibe en dicho período 













1c ) (w dF ) w U( - ) U(w
β
β
C) - U(s - C) - w U(
1
           (19.) 
 
La expresión (19), que se demuestra de forma similar a la empleada por Sargent (1997) 
teniendo en cuenta que c solo se satisface un período,  pone de manifiesto que la 
existencia de costes de elección del método de búsqueda afecta al salario de reserva
14 
reduciéndolo respecto del que se fijaría en ausencia de tales costes.  El gráfico  6 
permite de una forma simple analizar los efectos de los costes de elección del método de 
búsqueda sobre el salario de reserva. Dado que la función h(wi),  definida con 
anterioridad, no se ve afectada por los costes de elección, es inmediato observar que un 
aumento de éstos reducen el salario de reserva, pudiendo incluso situarlo por debajo del 
salario de reserva establecido bajo el método base de búsqueda, i
0 w . 
 
 































                                            
14 En términos gráficos la explicación es sencilla. La función  ) w ( h i
1
es la misma tanto en presencia de costes de participación como en ausencia 
de los mismos. Sin embargo, las expresiones  ) c s ( U ) c w ( U i − − −  y  ) s ( U ) w ( U i −  no son equivalentes, de hecho, teniendo en 
cuenta que el salario de reserva se situará por encima del subsidio s,  se cumple 
) s ( U ) w ( U ) c s ( U ) c w ( U i i − > − − − , s wi > ∀ , por lo tanto el salario de reserva en presencia de costes de 
participación,  i
1c w ,será inferior al salario de reserva en ausencia de los mismo,  i
1 w .   18
 
Dadas las características del modelo planteado, la elección del método de 
búsqueda óptimo se plantearía comparando la utilidad intertemporal esperada de cada 
método, es decir, el agente elegirá el método alternativo si se cumple la condición: 
 
[ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0 1 >  ;      (20) 
 
y elegirá el método base en caso contrario.  
 
Proposición 4 
  En ausencia de costes de elección se satisface  [ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0 1 >  
cuando se satisfacen las condiciones definidas en la proposición 1. 
 
Esta proposición se demuestra de forma inmediata. Bajo las condiciones 
definidas en la proposición 1,  el comportamiento optimizador del individuo le llevará a 
elevar su salario de reserva. Esto supone que para un salario igual al de reserva la 









, que coincidirá (ver 




) w ( dF ) w ( V ) c s ( U i i
c
0
1 1 β .   
 
Cuando el coste es cero, (c=0) es inmediato que  
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1 1 β β  
 
lo cual implica necesariamente que  [ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0 1 > , 
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De la condición (20) no se deduce necesariamente que la elección del método 
alternativo deba suponer necesariamente un aumento en el salario de reserva, dado que 
éste podría reducirse y aún así podría cumplirse la condición (20). Esta posibilidad 
quedaría excluida al imponer adicionalmente la condición más restrictiva, 
  [] [ ] [] 0
1
) ( ) ( ) ( ) , (
0 1 > − − ≥ −
β
c s U s U w V E c w V E i i
c   ,  (21) 
es decir, que la mejora en la utilidad intertemporal esperada supere a la desutilidad 
generada por optar por el método alternativo de búsqueda multiplicada por la inversa 
del factor de descuento subjetivo.   20
 
Proposición  5 
15 
Bajo la condición de elección (21) y  cumpliéndose las condiciones definidas en la 
proposición 1, el sujeto no optará por el método de búsqueda alternativo cuando los 
costes asociados a tal decisión no supongan un aumento del salario de reserva.  
 
 
Dado que el aumento en los costes de elección reduce el salario de reserva y por 
tanto el valor de  [ ] ) c , w ( V E i
c 1 , a partir de (20) y (21) es posible determinar cual es el 
coste máximo que está dispuesto a asumir un individuo por participar en el programa, 




Cumpliéndose las condiciones definidas en la proposición 1, existe un coste 
umbral de elección, c*,  para el que ambos métodos de búsqueda resultan indiferentes. 
Si el coste de elección para un individuo es inferior a c* el individuo elegirá el método 
alternativo con distribución de salarios  ) (w F i
1 , y en caso contrario elegirá el método 
base con distribución de salarios  ) (w F i
0 . 
 
 Si el coste de un individuo (recuérdese que incorpora costes de oportunidad  
específicos de cada individuo) es inferior al coste umbral, dicho individuo optará por el 
método alternativo de búsqueda dada las características salariales del mismo. Bajo las 
condiciones definidas previamente dicha decisión supondrá que el individuo establezca 
un salario de reserva superior al que se fijaría bajo el método de búsqueda base, lo cual 
podría derivar finalmente en una reducción de su probabilidad de empleo tal y como se 
                                            
15 Si los costes de decisión, c’, son tales que finalmente no se da un aumento en el salario de reserva se cumplirá 
) ( ) (
1
) ' ( ) (
1
0 0 0 0







. Dicha condición implica la condición (21) no se satisface, por lo tanto el 




, tal que 
) ( ) (
1
) ( ) (
1











β , que necesariamente ha de ser superior a 
0
i w dadas las características de la función 
de utilidad. 
16 Basta suponer continuidad en  [ ] ) c , w ( V E i
c 1 , de modo que existiendo un c1 tal que  [ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0
1
1 >  y un c2  tal que 
[ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0
2
1 < ,  según el teorema de Bolzano existirá un c tal que  [ ] [ ] ) w ( V E ) c , w ( V E i i
c 0 1 = .   21




Cuando la distribución   ) w ( F i
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•  ) (w F i
1 es creciente para 
0
i i w w ≥ , 
y el coste de participación es inferior al umbral c*, entonces la elección del método de 
búsqueda bajo  ) w ( F i




Bajo las condiciones definidas en la proposición 7, dos individuos que acceden al 
mismo tipo de ofertas salariales y que presentan distintos costes asociados a la elección 
del método de búsqueda, en ambos casos con costes inferiores al coste umbral c*, el 
individuo con menor coste de elección será aquel que reduzca en mayor medida su 
probabilidad de empleo bajo  ) w ( F i
1 . 
 
La demostración de este corolario es inmediata, dado que de la proposición 3 se 
desprende que el salario de reserva se reduce con los costes de elección, de modo que 
cuando ambos individuos eligen el método de búsqueda alternativo (algo que sucederá 
según la proposición  6) aquel que tiene los menores costes elevará en mayor medida su 
salario de reserva, lo cual, según la proposición 7, implica que su probabilidad de 
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El modelo analizado pone de manifiesto la necesidad de considerar todos los 
costes existentes en el proceso de búsqueda de empleo. La elección del método de 
búsqueda es una decisión basada en la valoración que haga el agente de las “mejores” 
ofertas y del coste en el que incurre al optar por las mismas.  La elección óptima a su 
vez, puede alterar el salario de reserva, lo cual incidiría en la empleabilidad del 
individuo o probabilidad de encontrar un empleo y el  tiempo medio en situación de 
desempleo, aumentándolo o reduciéndolo en un modo que dependerá de las 
características de la nueva distribución de las ofertas salariales. En este artículo se han 
mostrado las condiciones bajo las que la probabilidad de empleo se reduciría, 
comprobando que las características de las ofertas salariales a las que se accede bajo el 
método alternativo de búsqueda resulta clave a la hora de determinar los efectos finales 
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